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La figura è stata progettata dal Consorzio Pisa Ricerche (CPR) e successivamente rielaborata graficamente dal CILEA. Si ringrazia CPR per la 
collaborazione all'idea grafica. 
 
Il servizio VWEB (versione web della suite UniPOS©) permette di gestire digitalmente tutto il 
processo di verbalizzazione degli esami di una carriera universitaria. VWEB è stato 
recentemente adottato dall'Università degli Studi di Milano, dopo un progetto pilota durato circa 
18 mesi. In 6 mesi di utilizzo, sono già stati verbalizzati circa 5000 esami. 
 
 Koha: un software gestionale open source per le biblioteche 
 Stare su Google ma non solo: OJS per l'editoria scientifica e accademica periodica 
 L'Università di Palermo ha scelto SURplus per il "governo" della Ricerca 
 La bacheca delle offerte di stage/lavoro: il nuovo servizio di Vulcano per favorire l'incontro tra laureati e mondo 
del lavoro 
 CILEArning, forza 10. Un decennio di e-learning 
